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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ของนักเรยีนชัน้เดก็เลก็ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี 
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของนักเรียนชัน้เด็กเล็ก ก่อนเรียน 
และหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักเรยีนชัน้เดก็เลก็ที่มต่ีอชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีน 
ชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560  
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  1) ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 3) แบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ด 
การเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) ผลการวจิยัพบว่า 1) ชุดการเรยีนรูม้ลัตมิีเดยีทีพ่ฒันาขึน้ 
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑโ์ดยมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85/82 2) ค่าดชันีประสทิธผิลของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยีเท่ากบั 
0.8226 3) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มลัติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้มัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก  
การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทําให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจําเนื้อหาสาระ  
ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจและตัง้ใจในการเรยีน อกีทัง้ช่วยในการพฒันาความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี  
ใหน้กัเรยีนสามารถนําไปใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนัและเตรยีมพรอ้มเพื่อเขา้สูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
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Abstract 
The objectives of this research were:  1)  To study the development of Multimedia Learning Kits on 
Natural Phenomena for pre-elementary students on criterion efficiency of 80/80.  2)  To find the Effectiveness 
Index (EI)  of Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena for pre-elementary students.  3)  To compare 
learning achievement of pre-elementary students before and after using Multimedia Learning Kits on Natural 
Phenomena and 4) To study the satisfaction of pre-elementary students towards Multimedia Learning Kits on 
Natural Phenomena.  The sample was a group of 30 pre- elementary students at Srinakharinwirot University: 
Prasarnmit Demonstration School (Elementary)  on first term of Academic Year 2017.  The instruments using    
in this research as follow: 1) The Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena. 2) An Achievement test on 
Natural Phenomena.  3)  The pre-elementary students satisfaction questionnaire towards Multimedia Learning 
Kits on Natural Phenomena.  The statistics using for data analyzing included percentage, mean, standard 
deviation and t-test for dependent samples. The results of finding were as follows: 1) Multimedia Learning Kits 
on Natural Phenomena was on efficiency of 85/ 82.  2)  The index value was on effectiveness of 0. 8226.  
3)  After using Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena, the learning achievement of pre-elementary 
students was higher than before for statistical significance at .05. 4) The satisfaction of pre-elementary students 
after using Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena was at high level.  The Implementation of 
multimedia learning kits in the topic of natural phenomena allow the students to not only gain a deeper 
understanding of the content, but also motivates their interests in learning the knowledge.  Additionally, the 
multimedia learning kit allows the student to improve their technological skills that can be used in their everyday 
life, and prepares them for the innovative education system of the 21st century.  
 
Keywords: Multimedia Learning, Natural Phenomena, Pre-Elementary Students 
 
บทน า   
สงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) การศกึษาเป็นรากฐานสําคญัที่บ่มเพาะ 
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เเละหล่อหลอมให้เด็กเกิดคุณลักษณะที่เป็นคนดี มีความพร้อมทัง้ร่างกาย อารมณ์ สงัคม  
และสติปัญญา การเลี้ยงดูเเละให้การศกึษาแก่เดก็ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานสําคญัที่ทําให้เด็ก
สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข วิสยัทศัน์เชิงนโยบายของรฐับาลมุ่งเน้นให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่ 
Thailand 4.0 ซึง่หมายถงึการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม โดยนําเอาความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นแรงผลกัดนัเเละนํา
นวตักรรมเขา้มาช่วยในการพฒันา “การศกึษาในยุค Thailand 4.0” ต้องเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็พฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์เป็นหลกั แทรกดว้ยการปลกูฝังใหเ้ป็นคนทีร่กัทีจ่ะเรยีนรู ้มทีกัษะภาษาต่างประเทศ มคีุณธรรม และสามารถ
อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้รวมถงึการผลตินวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพฒันาประเทศ รฐับาลจงึวางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยให้ความสําคญักบั “คนซึ่งเป็นศูนย์กลางการพฒันา” ต้องพฒันาใหเ้ป็นคน 
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ที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม  
และคุณธรรม ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง การยกระดบัคุณภาพการศึกษาต้องอาศยัการผนึกกําลงัในการผลกัดนั
ขบัเคลื่อนร่วมกนัของทุกภาคส่วน ความรู้และทกัษะทางวทิยาศาสตร์จะเป็นปัจจยัสําคญัที่จะเพิม่ขดีความสามารถ  
และทําใหป้ระเทศเขา้แข่งขนักบันานาประเทศได ้เนื่องจากวทิยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ทําใหค้นไดพ้ฒันารูปแบบ
วธิกีารคดิ อย่างมขี ัน้ตอน มคีวามเป็นเหตุเป็นผล อกีทัง้ยงัเป็นความรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการดําเนินชวีติประจําวนั [1] 
ทุกคนจาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาความรูท้างวทิยาศาสตร ์เพื่อทีจ่ะมคีวามเขา้ใจธรรมชาต ิโลก และเทคโนโลยทีีม่นุษย์
สร้างขึน้ และสามารถนําองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลรกัษาสิง่ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มเีหตุผล มคีุณธรรม 
และมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการพฒันาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและยัง่ยนื   
การจดัการเรยีนการสอนของประเทศไทยที่ผ่านมายงัไม่ประสบผลสาํเรจ็เท่าทีค่วร ดไูดจ้ากการประเมนิผล
นักเรยีนร่วมกบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรอื PISA) พบว่า ผลการประเมนิ 
PISA ของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2012 - 2015 มแีนวโน้มลดลง ท้ัง 3 ดา้น ไดเ้เก่ ดา้นการอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านวทิยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยคะแนน PISA ในปี ค.ศ. 
2015 ค่าคะเเนนมาตรฐานวทิยาศาสตรข์องผูเ้ขา้ทําการทดสอบเท่ากบั 493 คะแนน ในขณะทีป่ระเทศไทยไดค้ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 421 คะแนน [2] การที่ผลคะเเนนของนักเรียนไทยลดตํ่ าลงทุกปี เเละตํ่ ากว่าคะเเนนมาตรฐาน  
เเสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนของครูยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ตามทีต่ัง้ไว ้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องจาก
สภาพการเรยีนการสอนในปัจจุบนัครยูงัใชว้ธิกีารสอนแบบเดมิ มกัใชร้ปูแบบการสอนแบบบรรยาย เน้นเนื้อหา ไม่มสีือ่
การสอน และมคีรูเป็นผู้ป้อนเนื้อหา [3] ซึ่งส่งผลให้เดก็สามารถจดจําได้เก่ง จําได้นาน มคีวามรู้มาก แต่ไม่สามารถ 
นําความรูท้ีม่มีาใชใ้นการถกัทอเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนัในการแกปั้ญหาได้ [4] 
ปฐมวัยเป็นช่วงที่สําคญัที่สุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงแรก 
ของชวีติมผีลต่อการวางรากฐานทีส่าํคญัของพฒันาการทุกดา้น ประสบการณ์จากการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัจะสง่ผลต่อ
การเป็นคนที่สมบูรณ์ในอนาคต [5] การจดัประสบการณ์ผ่านการเล่น การลงมือกระทํา ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5  
ของเด็กจะทําให้เกดิการเรียนรู้ผ่านไปยงัสมองเเละระบบประสาทซึ่งเป็นพื้นฐานของการรบัรู้ [6] เเละทําให้เดก็มี
พฒันาการทางสตปัิญญาที่ด ีการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ดจีงึควรจดัการเรยีนรู้โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็มสี่วนร่วม  
มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตามวยั [7] สอดคล้องกบัหลกัการจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
ใหก้บัเดก็ ควรจดัเพื่อตอบสนองและส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ในการเรยีนรูโ้ลก ธรรมชาตริอบตวั และพฒันาทกัษะ
ดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้ดก็เกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพตนเองไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ สิง่สาํคญัทีก่ารจดัการ
เรยีนรู้ต้องคํานึงถึงคอื ธรรมชาติการเรยีนรู้ของเดก็ปฐมวยัที่มีการสบืเสาะหาความรู้แบบวทิยาศาสตร์อยู่ในตนเอง  
เน้นการเชื่อมโยงความรูก้บักระบวนการคดิ หรอืการคดิแกปั้ญหาทีห่ลากหลายผ่านการลงมอืปฏบิตัิ การเคลื่อนไหว 
การทดลอง การเล่นการสบืเสาะหาความรู้ การคน้พบ การเล่านิทาน การสาธติ การศกึษานอกสถานที ่และการสรา้ง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวธิทีี่มุ่งเน้นการปฏบิตัิ โดยใช้ทกัษะการสงัเกต การสํารวจ การตัง้คําถาม ตรวจสอบ  
และการหาคําตอบ แลว้นําผลทีไ่ดม้าจดัระบบเป็นหลกัการ แนวคดิ เพื่อใหเ้กดิทกัษะสาํคญัในการไดม้าซึง่ขอ้ความรู้
หรอืขอ้คน้พบใหม่ เป็นการฝึกฝนเดก็ใหพ้ฒันากระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนทกัษะต่าง ๆ ของเดก็
เพื่อเป็นพืน้ฐานสาํหรบัการศกึษาในอนาคต [8] เป็นการพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามใฝ่เรยีนรู ้สามารถเรยีนรู้ และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 การนําสื่อมลัติมเีดยีมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสาน เพื่อนําเสนอขอ้มูล 
ข่าวสาร ก่อใหเ้กดิการรบัรูท้ีห่ลากหลาย ทัง้การมองเหน็ การไดย้นิเสยีง รวมไปถงึความสามารถในการโตต้อบกบัสือ่ 
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ทําใหก้ระตุ้นและสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็ เดก็จงึเกดิความสนใจและเขา้ใจเนื้อหาไดด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้การใช้
สื่อมลัตมิเีดยียงัมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนทราบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดท้นัท ีดงัที ่รคิชารด์ อ.ี เมเยอร์ 
(Richard E. Mayer) ได้ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัทฤษฎีการเรยีนรู้ผ่านสื่อมลัติมเีดยี (Cognitive Theory of Multimedia 
Learning) ว่าการเรยีนรูผ้่านสื่อมลัตมิเีดยีสามารถทําใหบุ้คคลเรยีนรู้ เขา้ใจ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ไดด้แีละมคีวามลกึซึง้
มากกว่าสื่อที่เป็นตํารา หนังสอืที่นําเสนอด้วยตวัหนังสอืเพยีงอย่างเดยีว [9] สอดคล้องกบัดคิและคาเรย์ (Dick, W., 
and Carey, L.) กล่าวว่าสือ่มลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้ ช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจ เพลดิเพลนิกบัการเรยีนรู ้และเป็นเครื่องมอื
ที่ช่วยเหลือครูในการสอน ทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  [10] ผลการวิจัยของเบชเชอร์ และฮัทชิสนั 
(Beschorner, B., and Hutchison, A.) กล่าวว่าการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อเป็นสือ่การสอนมลัตมิเีดยีนัน้ สามารถพฒันาเดก็ได้
อย่างหลากหลาย อาท ิสามารถสอนการเขยีน การอ่านสาํหรบัเดก็ ทําใหเ้ดก็รูห้นงัสอืทีก่วา้งขึน้ อกีทัง้การใชแ้ทบ็เลต็
ในระยะยาวจะทาํใหเ้ดก็มพีฒันาการในการเขา้สงัคม และทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ขีึน้ [11]  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรอืการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ฤดูกาล กลางวนั/กลางคนื ฯลฯ เป็นหนึ่ง 
ในประสบการณ์สําคญัที่เดก็ควรเรยีนรู้ในสาระธรรมชาติรอบตวั ตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2560  
และเป็นรากฐานสาํคญัของวชิาวทิยาศาสตร์ ทีเ่ตรยีมความพรอ้มและส่งเสรมิให้เดก็สนใจเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม
รอบตวั อกีทัง้ยงัเป็นการฝึกทกัษะความคดิรวบยอด และกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั 
ซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน  
การปลูกฝังหรือเสริมสร้างลักษณะนิสยัที่พึงประสงค์ให้กับเด็กในช่ วงปฐมวยัจะทําให้เด็กเกิดความตระหนักถึง
ความสาํคญั เพื่อใหรู้ถ้งึสาเหตุของการเกดิปรากฏการณ์จงึเป็นสิง่สาํคญั และยงัทําใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้ทีจ่ะอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และสามารถดํารงชีวิตแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ระหว่างมนุษย์  
กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างสมดุล  
 จากเเนวคิดดงักล่าว ผู้วิจยัจงึหาแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เอื้อต่อเด็กปฐมวยั โดยพฒันาชุดการเรยีนรู้
มลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ ทีส่รา้งเเรงจงูใจ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความใฝ่รู ้
ใ ฝ่เรียน ทําให้เกิดความเข้าใจ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เเละสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพรายบุคคล  
เเละนําผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์สาํหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ 
รวมไปถึงการให้นักเรียนรู้จ ักการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบตัิที่สําคัญ 
ทีจ่ะนําไปใช ้ ในการศกึษาและในการดาํเนินชวีติต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อสรา้งชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อหาค่าดชันีประสทิธผิลของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้เด็กเล็ก ก่อนและหลงัได้รบัการสอนโดยชุด         
การเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้เด็กเล็กที่มีต่อชุดการเรียนรู้มลัติมีเดีย  เรื่อง ปรากฏการณ์           
ทางธรรมชาต ิ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดการเรียนรู้
มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชัน้เด็กเล็ก ที่ได้รับการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ 
มรีายละเอยีดของการดาํเนินการวจิยัดงันี้ 
 ขอบเขตของการวิจยั 
 
 ประชากร ที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรยีนชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จาํนวน 8 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 240 คน จดัแบบคละ
ความสามารถ  
 
 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้เด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 จํานวน 1 ห้องเรยีน จํานวนนักเรยีน 
30 คน ไดม้าโดยการสุม่ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วย
ในการสุม่ (Sampling Unit) 
   
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้เด็กเล็ก 2) ความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ  
   
ระยะเวลาในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 ใช้เวลาในการเรยีนทัง้หมด 2 สปัดาห์ 
สปัดาหล์ะ 10 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง ไม่นบัรวมเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
 
 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจ ัยเลือกเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สาระที่ 3 
ธรรมชาตริอบตวั เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ  
 
 
 เครือ่งมือและวิธีการสรา้งเครือ่งมือ 
1. ชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสําหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ ผู้วจิยัดําเนินการ
สรา้งชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิโดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอน ดงันี้  
ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
1.1 การสรา้งชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
1.1.1 ศกึษา และรวบรวมเอกสารหลกัสูตร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมสอบถาม 
เเละสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อเป็นเเนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ 
ทีค่าดหวงั   
1.1.2 วเิคราะหแ์ละกาํหนดขอบขา่ยเนื้อหาเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ 
1.1.3 กาํหนดโครงสรา้งของบทเรยีน จดัหมวดหมู่ และลาํดบัเนื้อหาการเรยีนรู ้
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1.1.4 เขยีนสคริปต์ (Script) ผงังาน (Flowchart) ออกแบบและจดัวางโครงร่าง (Layout) ภายใน
บทเรยีน และดาํเนินการทาํสตอรีบ่อรด์ (Storyboard) ของสือ่มลัตมิเีดยี  
1.1.5 ดาํเนินการสรา้งชุดการเรยีนมลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ  
 
1.2 ประเมนิความเหมาะสมของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมิน ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิแบ่งเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นเนื้อหา และดา้นการออกแบบชุดกจิกรรม แบบประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั (5 = เหมาะสมมากทีสุ่ด, 4 = เหมาะสมมาก, 3 = เหมาะสมปานกลาง, 2 = เหมาะสมน้อย,  
1 = เหมาะสมน้อยทีส่ดุ) และคาํถามปลายเปิดโดยมขีัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
1.2.1 สร้างแบบประเมนิคุณภาพชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี และนําไปใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษา
ปฐมวัย และด้านสื่อเทคโนโลยี ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
จํานวน 3 ท่าน โดยวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมของประเด็นขอ้คําถาม และการใช้ภาษา ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมนิ   
1.2.2 ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อใหส้ือ่มลัตมิเีดยีมคีวามเหมาะสมมากขึน้  
1.3 หาประสทิธภิาพของการจดัการเรยีนรู้ (E1/E2) ดว้ยชุดการเรยีนรูม้ลัติมเีดยี กบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ 
ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
  1.3.1 การทดลองแบบรายบุคคล (One to One Testing) กบันกัเรยีน จาํนวน 3 คน ผลการวเิคราะห์
ค่าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ73/73  
  1.3.2 การทดลองกลุ่มเลก็ (Small Group Testing) กบันักเรียน จํานวน 10 คน ผลการวิเคราะห ์
ค่าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ82/80    
  1.3.3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียน จํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห ์
ค่าประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ85/82 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  
 ขัน้ตอนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทําเเละมีความ
หลากหลาย เนื้อหาสาระในชีวิตประจําวัน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตร  
และเทคโนโลยี จํานวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกรายการประเมิน แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู ้
มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ  
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดงันี้  
2.1 วางแผนการสรา้งแบบทดสอบ และกาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรยีน   
2.2 เขยีนแบบทดสอบ โดยเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 20 ขอ้  
2.3 ประเมินแบบทดสอบ โดยตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและภาษา จากนัน้นําแบบทดสอบ 
ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา ตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้คาํถามและตวัเลอืก จาํนวน 3 ท่าน จากนัน้ทาํการคดัเลอืก
แบบทดสอบที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการประเมินมีค่าเท่ากบั 
1.00 ทุกขอ้ ถอืว่าเป็นขอ้สอบทีม่คีวามเหมาะสม 
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2.4 นําแบบทดสอบทีไ่ดไ้ปทดสอบค่าความยากง่ายรายขอ้ (p) และค่าอํานาจจําแนกรายขอ้ (r) คดัเลอืก
แบบทดสอบที่มีการหาค่าความตรง ความยากง่าย และค่าอํา นาจจําแนก 20 ข้อ ที่มีความยากรายข้อ  
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) รายข้อ ตัง้แต่ 0.20 ขึ้นไป [12] ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ  
โดยมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.32 – 0.75 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.40 - 0.78 วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ 
ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร KR-20 (Kuder-Richardson-20) ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 
2.5 นําแบบทดสอบทีไ่ด ้20 ขอ้ มาสรา้งเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้การประเมินร่วมกบัการสงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการสอบถามนกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
    3.1 ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร หนงัสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อกาํหนดคาํถาม วตัถุประสงค ์ 
 3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ ไปตรวจสอบความชัดเจนในข้อคําถาม และตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 3 ท่าน ปรบัปรุงและแกไ้ขตามคําแนะนํา ผลปรากฏว่า ผ่านและมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
1.00 ซึง่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด นําแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบและแกไ้ข พมิพเ์ป็นแบบสอบถาม
ฉบบัจรงิ 
  
 การรวบรวมข้อมูล 
 1. ดําเนินการทดสอบก่อนเรยีน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จํานวน 20 ขอ้ 
และเกบ็รวบรวมคะแนนเพื่อคดิคาํนวณหาค่าทางสถติ ิ
 2. ผูว้จิยัดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้บักลุ่มตวัอย่างตามแผนการจดัการเรยีนรู้ ใชเ้วลาปฏบิตักิจิกรรม
วนัละ 2 ชัว่โมง จาํนวน 10 วนั รวม 20 ชัว่โมง  
 3. เมื่อจบบทเรยีนนักเรียนทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ฉบบัเดยีวกบัการทดสอบก่อนเรยีน เกบ็รวบรวมคะแนนเพื่อคาํนวณหาค่าทางสถติ ิเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  
 4. ประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนรู้  โดยใชแ้บบสอบถามควบคู่ไปกบั
การสงัเกต การสมัภาษณ์ และจดบนัทกึพฤตกิรรมขณะทีน่กัเรยีนทาํกจิกรรมเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการตอบแบบประเมนิ  
 
 การวิเคราะหข์้อมูล  
1. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สําหรบันักเรยีน 
ชัน้เด็กเล็ก ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ/ผลลพัธ์ (E1/E2) โดยได้ทดลองกบันักเรียน 
ชัน้เดก็เลก็ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 กลุ่ม คอื กลุ่มเลก็ กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ปรบัปรุงแกไ้ขนําไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่าง 
 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มลัติมีเดีย  เรื่อง ปรากฏการณ์ 
ทางธรรมชาต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ ตามเกณฑโ์ดยการวเิคราะหค่์าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: EI) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มลัติมีเดีย  
เรื่ อง  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชัน้ เด็กเล็ก โดยใช้สถิติ t– test (Dependent Samples)  
กาํหนดค่าสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
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 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุดการเรียนรู้มลัติมเีดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
สําหรับนักเรียน ชัน้เด็กเล็ก วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ย 
มาแปลความหมายตามเกณฑ ์
 
ผลการวิจยั 
  1. ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิจากการทดลอง ครัง้ที ่1  
กบันกัเรยีน จาํนวน 3 คน ครัง้ที ่2 กบันกัเรยีน จาํนวน 10 คน ครัง้ที ่3 กบันกัเรยีน จาํนวน 30 คน   
 
รายการ 
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูม้ลัติมีเดีย เรือ่ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
กลุ่มเลก็แบบ 1:1 (3 คน) กลุ่มยอ่ย (10 คน) กลุ่มใหญ่ (30 คน) 
E1 E2 E1 E2 E1 E2 
S.D.  0.58  1.53  1.17  0.94 1.26 1.30 
รอ้ยละ 73.33 73.33 82.00 80.00 85.00 82.00 
 
  
  ผลการวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชุดการเรียนรู้มลัติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติระดบัชัน้ 
เด็กเล็ก ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ (E1/E2) พบว่า ประสิทธิภาพของ 
ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดียกับจากกลุ่มเล็ก จํานวน 3 คน E1/E2 = 73.33/73.33 จากกลุ่มย่อย จํานวน 10 คน  
E1/E2 = 82.00/80.00 และจากกลุ่มใหญ่ จํานวน 30 คน E1/E2 = 85.00/82.00 แสดงว่าชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย 
ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85/82 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด 
 
 
2. ค่าดชันีประสทิธผิลของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี 
 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธผิลของชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์            
ทางธรรมชาต ิของนกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ 
 
 
การ
ทดสอบ 
จ านวนคน (𝒏) จ านวนขอ้(𝒌) รวมคะแนนทุกคน X  S.D. 
ดชันี
ประสิทธิผล 
ก่อนเรยีน 30 20 335 11.17 2.41 
0.8226 
หลงัเรยีน 30 20 553 18.43 1.17 
  
 
ผลการวเิคราะห์คะแนนเฉลี่ย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลงั           
การเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยีของนักเรยีนชัน้เดก็เลก็ จํานวน 30 คน พบว่า ก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
11.17 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.41 หลงัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.43 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 
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และเมื่อนําคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาหาดัชนี
ประสทิธผิลของการเรยีน ตามเกณฑโ์ดยการวเิคราะห์ค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: E.I) พบว่า ชุดการ
เรียนรู้มลัติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมปีระสทิธิผลเท่ากบั 0.8226 แสดงว่านักเรียนมคีวามก้าวหน้า
เพิม่ขึน้ 0.8226 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 82.26 
 
           3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้เด็กเล็ก ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
 
ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี  
เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตขิองนกัเรยีนชัน้เดก็เลก็  
การทดสอบ จ านวนคน (𝒏) X  S.D. 𝒕 𝒅𝒇 𝑺𝒊𝒈. 
ก่อนเรยีน 30 11.17 2.408 
14.39* 29 .00 
หลงัเรยีน 30 18.43 1.165 
* p <.05 
 
ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูม้ ัลตมิเีดยี พบว่า 
หลงัเรียนนักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (t = 14.39, df = 29, Sig. = .00) 
 
4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ต่อชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี 
 
 
ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ความพึงพอใจ X  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ทีม่ต่ีอการเรยีนชุดพฒันาการเรยีนรู้ 2.86 0.11 มาก 
รวมเฉลีย่ 2.86 0.11 มาก 
  
 
ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ระดบัชัน้เดก็เลก็ พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (X = 2.86) 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 การวจิยัเรื่อง การพฒันาชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็ 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) สามารถนําไปสูก่ารอภปิรายผลไดด้งันี้  
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[107] 
 
 1. การสรา้งชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสาํหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีน
สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีประสทิธิภาพ 85.00/82.00 เป็นไปตามเกณฑ์       
ที่กําหนดไว้ อาจเนื่องมาจากผู้วจิยัดําเนินการศึกษาขอ้มูลก่อนการดําเนินการ พร้อมทัง้พูดคุย สอบถามครูผู้สอน  
ก่อนการออกแบบชุดการเรยีนรู ้อกีทัง้มกีารตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหาเเละดา้นคุณภาพของสื่อ พรอ้มทัง้  
นําผลเเละข้อเสนอเเนะที่ได้มาปรับปรุงเเก้ไข จากนัน้จึงนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพเเบบรายบุคคล  
กลุ่มเลก็ เเละแบบภาคสนาม โดยในการทดลองเเต่ละครัง้มกีารปรบัปรุงเเก้ไขขอ้บกพร่องให้มรีูปแบบเเละเนื้อหา 
ทีส่อดคลอ้ง เขา้ใจง่าย เเละตรงตามวตัถุประสงค์ของเนื้อหาปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิและประสบการณ์ทีเ่ดก็ควรรู้ 
จงึทาํใหชุ้ดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดและสามารถนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างได้ 
 2. การสรา้งชุดการเรยีนรู้มลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาตสิาํหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.8226 หรือร้อยละ 82.26  
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาจเนื่ องมาจากชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยแีละสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและน่าสนใจ มภีาพ ภาพเคลื่อนไหว เสยีง อกัษร คําอธบิาย
ที่ชัดเจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความเเตกต่างและธรรมชาติของการเรียนรู้รายบุคคล  
พรอ้มกบัการจดัการเรยีนการสอนทีค่รูสรา้งบรรยากาศเรา้ความสนใจของนักเรยีน เเละมกีารใชส้ือ่อุปกรณ์หลากหลาย
เเละสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาตสิาํหรบันกัเรยีนชัน้เดก็เลก็  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
 
ทําให้นักเรยีนเกดิความสนใจ มคีวามสุข สนุกสนาน กระตุ้นให้นักเรยีนตัง้ใจ ฝึกฝน และพฒันาทกัษะในการเรียน  
เ เละการทํากิจกรรม โดย National Association  for  the  Education  of  Young  Children & the Fred Rogers 
Center (NAEYC) [13] กล่าวว่า การใชส้ือ่เทคโนโลยใีนทางทีเ่หมาะสมจะเป็นการช่วยเปิดประตูไปสูช่่องทางการเรยีนรู้
ใหม่ และสามารถนําสื่อการเรียนรู้มาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีขึ้น อีกทัง้ Brito [14] กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยี 
ในการสอนเดก็ปฐมวยัเป็นประโยชน์มากสําหรบัเดก็ เนื่องจากเทคโนโลยจีะกระตุ้นใหเ้ดก็มพีฒันาการด้านความคดิ
สรา้งสรรค ์ส่งเสรมิใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธแ์ละเรยีนรูร้่วมกนักบัผูอ้ื่นมากขึน้ ช่วยเพิม่แรงกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็
สนใจในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย นอกจากนัน้การใช้ชุดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
และทนัสมยัยงัทําใหน้ักเรยีนไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการศกึษาหาขอ้มลูในเรื่องทีต่นเองสนใจนอกจากบทเรยีนในหอ้งเรยีน 
และเห็นได้จากเมื่อนักเรียนใช้ชุดการเรียนรู้มลัติมเีดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้ 
ดว้ยตนเองและสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามเกณฑแ์ละวตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ครูเป็นปัจจยัสาํคญัของการใชชุ้ดการเรยีนรู้
มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพราะครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชุดการเรียนรู้  
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[108] 
 
สามารถจดัการเรยีนการสอน ใชส้ือ่และเทคโนโลยต่ีาง ๆ ครตูอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการใชเ้ครื่องมอืเพื่อศกึษา
คน้ควา้ สบืคน้ เสาะหา สิง่ทีต่้องการรูข้องนักเรยีน โดยทีค่รูควรจดัหา ประยุกต์ในเรื่องของสื่อทีเ่ป็นสิง่ของ เช่น แถบ
เสยีง ซดี ีวดีทิศัน์ ฯลฯ เเละทีเ่ป็นอุปกรณ์ เช่น ดนตร ีเครื่องคอมพวิเตอร ์ฯลฯ [15] เพื่อใหน้กัเรยีนเลอืกใชต้ามความ
ต้องการ โดยครูปฐมวยัต้องพฒันาตนเองให้มทีกัษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยเีพื่อให้เท่าทนักบัโลกในยุคปัจจุบนั  
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพครู [16] และสอดคล้องกับ Zeller [17] ที่กล่าวว่า
คุณลกัษณะ ความสามารถ และคุณภาพของครูผู้สอนส่งผลโดยตรงต่อพฒันาการและพฤติกรรมของเด็กมากกว่า
สิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ การจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยียงัเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่  ลดบทบาท 
ในการสอนและเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากการใช้ชุดการเรียนรู้มลัติมีเดียจะให้นักเรียน 
ได้เรยีนรู้ผ่านการลงมอืกระทํา ทดลอง และฝึกฝนด้วยตนเองและสามารถเปลี่ยนกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อช่วยดงึดูด
ความสนใจของผูเ้รยีนอยู่ตลอดเวลา ทาํใหม้ทีกัษะในการแสวงหาความรูเ้เละฝึกความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจ  
3. ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
สาํหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ พบว่าคะเเนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญั 
ทีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจเนื่องจากชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิมรีปูแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง
ไปจากการเรียนรู้เเบบเดิม มีสื่อมลัติมเีดียหลายอย่างมารวมกนั เช่น มีภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ฯลฯ 
นําเสนอเรื่องราวทําให้ดึงดูดความสนใจ เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชดัเจน ซึ่งสื่อมลัติมีเดียจะนําตัว กลางหลาย ๆ  
ชนิด ทีร่บัรูผ้่านประสาทสมัผสั เช่น เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วดีทิศัน์ ขอ้ความมาสมัพนัธก์นั โดยสื่อเเต่ละชนิด 
มคีุณค่าส่งเสรมิซึ่งกนัเเละกนั ทําให้เกดิความเขา้ใจทีล่กึซึ้งสามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการเรยีนการสอน  
ได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ O’Hara [18] กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนสําหรับเด็กทําให้เด็ก 
มพีฒันาการทางดา้นการอ่าน การเขยีน ดา้นความคดิ และการเขา้สงัคมทีด่ขี ึน้ได้ อกีทัง้ UNESCO [19] ยงัไดม้กีารทาํ
วจิยัศกึษาเกีย่วกบัการนําเทคโนโลยไีปใชก้บัเดก็ก่อนวยัเรยีนอย่างต่อเนื่องกบัหลายประเทศ พบว่าการนําเทคโนโลยี
มาช่วยสอนเด็กจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีกว่าการสอนโดยไม่มีการนํา  
เทคโลยมีาช่วย  
 รวมถึงการเรยีงลําดบัของเนื้อหาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบจากง่ายไปยาก จากเรื่องใกลต้วั
นักเรียนออกไปไกลตัว ทําให้นักเรียนได้เนื้อหาสาระที่ครบถ้วนเเละเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการจัดกิจกรรม  
ทีห่ลากหลายเเละเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยการลงมอืกระทําเเละปฏบิตัจิรงิได้ทาํงานเป็นกลุ่ม 
ไดส้มัผสั ไดท้ดลอง มกีารเรยีนรูท้ีม่ากขึน้กว่าการเรยีนเนื้อหา ทฤษฎเีพยีงอย่างเดยีว ทําใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจ 
ในการเรยีนเเละทํากจิกรรม มคีวามกระตือรอืร้น สนุกสนาน มสี่วนร่วมในการตอบคําถามและปฏบิตัิตามกจิกรรม  
ทุกขัน้ตอน อีกทัง้การกระตุ้น การเร้าความสนใจ เเละการส่งเสริมบรรยากาศในชัน้เรียนให้น่าสนใจ ทําให้ผู้เรยีน 
เกิดการเรียนรู้เเละสามารถจดจําเน้ือหาต่าง ๆ ได้ดีจึงทําให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับ 
ทพิวลัย ์สุขเป่ียม [20] วจิยัเรื่องการพฒันาชุดการสอนหน่วยสตัว ์สาํหรบันักเรยีนชัน้อนุบาล 2 ผลของการใชชุ้ดการ
สอนหน่วยสัตว์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อกีองคป์ระกอบสาํคญัคอืการทีน่ักเรยีนไดเ้รยีนหรอืทํากจิกรรมไดด้ว้ยตนเอง สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา โดยการดู
ซํ้า ยํ้า ทบทวน ขตามความสามารถ องแต่ละคนเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ เกดิความรู ้เเละเพิม่พนูประสบการณ์ของตนเอง 
ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นสําคัญยืดหยุ่นได้ตามศักยภาพของตนเองเป็นการเรียนรู้ที่มีความคงทน  
เเละยัง่ยนื  
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้เด็กเล็กที่มีต่อชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
สาํหรบันักเรยีนชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) มคี่าเฉลีย่ 2.86 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากชุดการเรียนรู้มลัติมีเดีย มีข ัน้ตอนการนําเสนอ 
ทัง้ภาพ เสยีง คําบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอประกอบที่น่าสนใจ มีการเรียงลําดบัเนื้อหาจากเรื่องง่ายไปสู ่
เรื่องยาก ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรยีน สามารถส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิการ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง พฒันาจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล อกีทัง้ชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยียงัมกีจิกรรมให้
ผูเ้รยีนไดท้ดลอง และมปีฏสิมัพนัธก์บับทเรยีน ทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรง ขอ้มลูยอ้นกลบั และการตอบสนองอย่าง
ทันที จึงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสุข และทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น  
สอดคล้องกับริดเดล (Riddle) [21] ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในห้องเรียน พบว่า สื่อมัลติมีเดีย 
ทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยทาํใหก้ารสอนของครแูละนกัเรยีนบรรลุไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้นกัเรยีนจะสามารถใชโ้ปรแกรม
มลัติมเีดยีได้อย่างง่ายและรวดเรว็ด้วยตนเอง ซึ่งดกีว่าวธิเีรยีนแบบเดมิในห้องเรยีน นอกจากนี้การใช้ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงในการเรียนจากสื่อมลัติมเีดยีจะช่วยพฒันาในเรื่องความคิด ความสามารถ ทําให้นักเรียน 
เกิดความสนใจในการสอนมากกว่าการสอนแบบธรรมดา ครูผู้สอนจึงพยายามนําสื่อมลัติมีเดียมาใช้เพื่อจดัการเรียน 
การสอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการสอน   
ข้อเสนอแนะ   
 ในการทําวจิยัเรื่องการพฒันาชุดการเรียนรู้มลัติมเีดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สําหรบันักเรยีน 
ชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร )ฝ่ายประถม(  ในครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิยัไปใช ้ 
1.1 การนําชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  เรื่ อง  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปใช้ สิ่งที่ผู้ ใช้ควรมี  
คอื อุปกรณ์เสรมิ นอกเหนือจากแบบฝึกหดั ไดแ้ก่ แทบ็เลต็ (Tablets) หรอืโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่คีวามสามารถในการ
ตดิตัง้โปรแกรมเสรมิ (Application) เพื่อใชคู้่กบัแบบฝึกหดัในชุดการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เช่น โปรแกรม AURASMA 
โปรแกรม MarcoPolo Weather โปรแกรม Telling Time ฯลฯ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi)  
เพื่อสะดวกต่อการเขา้สูเ่น้ือหา บทเรยีนและใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชง้าน 
1.2 ก่อนการใชง้านผูส้อนหรอืผูป้กครองควรเริม่จากการสรา้งความคุน้เคย และอธบิายพืน้ฐาน วธิกีารใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทัง้หมดตัง้แต่การเปิด-ปิดเครื่อง วิธีการเชื่อมต่อสญัญาณ WI-FI การเข้าถึงโปรแกรมและวิธีการ 
นําอุปกรณ์มาใช้ประกอบกบัแบบฝึกหดัใหแ้ก่ผูเ้รยีน ตลอดจนชี้แจงกฎ กติกาในการใช้และการปฏบิตัิตนจนผู้เรยีน 
เกดิความเขา้ใจและสามารถใชส้ือ่อุปกรณ์เหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกวธิ ี 
1.3 เมื่อนําชุดการเรียนรู้มลัติมีเดียมาใช้ ครูหรือผู้ปกครองควรมบีทบาทในการกํากบัดูแลเป็นผู้ช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม แนะแนวทางในตอบปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความสามารถ การทําซํ้า ยํ้าทวนจนเกิดการเรียนรู้ที่มีความคงทนตามศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการดูแล  
ในการใชส้ือ่ อุปกรณ์ในการเรยีนการสอนอย่างถูกตอ้ง อน่ึง การจดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการเรยีนการสอน 
ทีเ่อือ้อาํนวยดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน ขอ้มลู เน้ือหา ตลอดจนระยะเวลาในการใช ้กม็คีวามสาํคญัเช่นเดยีวกนั 
 2. ขอ้เสนอเเนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
จากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบชุดการเรยีนรู้มลัติมเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สําหรบันักเรียน 
ชัน้เดก็เลก็ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
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2.1 ควรศกึษาผลการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูม้ลัตมิเีดยี เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิกบัตวัเเปรอื่น ๆ      
เช่น พฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์ฯลฯ  
2.2 ควรวิจัยเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทอื่น  ๆ เพื่อนํามาประกอบใช้ในชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เช่น สือ่คอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-Books) เป็นตน้  
2.3 ควรทําวิจยัเเละพฒันาชุดการเรียนรู้เพื่อพฒันารายวชิาวิชาวทิยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนอื่น ๆ  
เเละระดบัชัน้อื่น ๆ ใหท้นัต่อการเปลีย่นเเปลงในปัจจุบนั 
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